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Srsion 93 ~ estraordinaria del Instituto. celebrada el martes 23 de Marzo 
de 1908 
Presi .litla l'>"r d sc:fl :¡r  ·~é dt:: C. Fuc:nz.tiid<>, se abrió la sesion a las 9 P. \1. , r.on la 
si~tencia de!'-~ so: ñores Cárlo> H mio•, Eduardr, Barri¡;.t, Gutllermo llJs• uñan, D .Jmin¡;o Ca 
anova, Jorje Cai \·n \hck.:nna, Luis Eyqnc::m, J tt.tn f,.,re~. A!fredo GJI'iuí;, Guillerm,, l llanes 
aan A. Ló¡.>ez. J >~ López, Le· •n:trd•) L;ra, ~rv1ndn Oyanedel, Emilio Rec~rr, l<:duardn Re 
es Cox, L uis Ri s.> P..ttr.m, Ernc:sto Rio~. Erm:q.., J. Sing<!r, TeodJro Sch•nidt, O li verio tyl e~ , 
ficanor Vida!, J .. rjc Yúr~as S. i los secrctari-•s señ·Jrcs Decomhe i Diaz G trcé;. 
Leida i ap· ohada el add de la st:sion an terior, el señ >r Pr:!siJe!lte ofrer.ió la palabra al 
~ñor ca~anova, ljllt' de,a rro'~ó ~u confcrt: nc ia sobre las ohras del puerto de \'al¡.¡araiso, res pecto' 
lcl proyecto de la firma J Jckson. 
Pnn ·ipió el s.:ñor C.tsJ.nuva e;ponicn ),¡ la estra ñ ~7..l que le ;.>ro:Jucia ver fi¡~.urar un c .. r.-
ratista cie r hra> nnrÍtillllS com•• ¡H)'!Cti~tl de oh ·as d:: pu.:rto, lo que n""~ se v.: en ninguna 
~lit: d.:l mundo. 
L•> pro:-,6 citando co~sos ocu rridos en lng'atcrra donde lo> proyectos los e•tudian lo> e•pe-
i~h ~ta s cn!Jto R~ rlltie, Sir John Coudc::, Sir J •>h n H .lllk-haw, etc., i lo~ ej'!cut:tn los contratis · 
1.5 de oh ~ a> . C:tó ;;¡ Funcia, dond~ I•>S pr->yecws la> e1.thoran los inj~nieros ofida1es, ejecu-
lndolo~ H ~rsent, 7,.cho l'k :, T .:rri<'r, d e.: e n l ;a l•a, P.troJ i, :0.1 !t i i Cnnaglia, sien lo lt>s C ham-
oon, D · ~sant, etc ., l o~s c::j ~r.llldtttei , ¡> osand.J i~tlll co~a c:n Alemania. E-;paña i el re:t •> del 
JUntlo civrliz td <J. ::>ólv en Chil .;: se ve, d rj •, la arli">ma!í .t de ' lllt! lr1s mjenieros chilenos no pue-
:an optnar s•.hre la ma:eria. 
A cont inuacion llamó la atencion há :ia d hec h > de que h '}'l h ~<tado la upinion jeneral 
•ólra vanar e l proy!cto orijtnal casi terminarl t> c¡ue t.:ntd el ~~ñ )r G org~ H 111 s~ott; oponié ,_ 
!ole el Cl~ rlc un inj,:niero chile>t•> al cu1l 11 0 s: le p >!rm tiria vuiar t:l trar. .d •> d.: un ferroca-
ril porqne la npin ion jeneral fuest: fa\'Orah:e a una ruta dt:fec tuosa. 
D.:jo cnnHancia , en segui.Ja, que JesJe·los tiempos de la com;sion Krau; no se han herho 
ouevus estudios. 
Citó la descripc ion del 1•royecto J tt·k;on qu.: ha hecho la m isma rasa, i declaró que esa 
lescripcion, si c:~ta bt<"ll hech1, umite la~ vias férrea > e instalaciones d e carga i descarga, inuti-
:zando todas las ac iUa 'es gruas en el r: utvo maieccon. 
Estudió E:n seguida la utilidad IJ'Ie put:de pre,tu este mAI~con, prllb~ndo r¡ •Je seria m ut 
~scasa por lo peligroso de atracar un bul)ue a é:. 
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Para probar la inutilidad d ..: los muelles que proyect.l frente a la ciudad i al fuerte Andes, 
c :tó la opiniones rle Quenette de Rochemont i d e Cordemoy. 
Con respecto al tajamar de la baja, r ecordó que, a propó;it0 d el proyecto Guérard, habia 
citado la autoridad de este m ismo i nj~niero en opini•mes e mitidas en su proyecto de puerto 
d e Montevideo, pa ra probar qu~ mas allá de 4 00 m~tro; U <l tajam lT no pro luce la tran,1ui lidad 
de un puerto moderno. 
Estudió a continuacion la ubicacion d el punto de a rran ·¡ue del tajamar, encontrándolo 
jtt>tiñcado: 
En cuanto a su di reccion i lunjitud, prohó no ser la conveniente. 
Citó t<Imbien la definicion de Mr. de C.Jrdem•>y, que dice así: " L ..,s puertos son dársenas 
naturales o artifi ciales d•mde la tranqu il idad es completa, i cuy•J acceso es fácil a las naves. " 
A la luz de esta d t!fin icion con lenó los proyectos J ack ;on, G •érard i Ad•m Scott. 
Estudió d espues la posibilidad d: imitar u n ¡>Uert·> co:n0 los de M.trsella, Montevideo i 
Trieste; pero como un tajamar ubicado mas o ru énos a so" met ros de la costa q ueda a pro· 
fund idades enormes en Valparaiso, se ve .la necesidad de acercarse mas a la costa, idea q ue trató 
el confere ncista de realizar en un pmyt!< tn publ•ca toen los A:>~At.E Ot.L I;-rsTfruru DE lNJE· 
NIEROS, el año 1898, acerca del cual justificó to<ins sus elementos. 
E l señor K raus, d ij·•, fué ma; tímido, c:op iando la d i-;¡;osiciun jénera l de las dársenas de la 
Habas i de la Aduana, pero corrió d tajama r mwho mas hácia a tierra i lo subdivid ió en varios 
trozos , erro r que impide tener la tranquilidad necesaria dentro de esas dársenas. 
E studió e n segu id~ la dár;em dt:l B •ron, e hiz' un rcsúon en de las raznnes dadas hlce 
nueve años por él mismo, para condenar las dárs~n.1s q ue tengan una u bicacion anál<>ga. 
A pesar de los ~ñ'ls t r~scurridos, c:re.: el conf:renci,t a r¡u~ el proy<!rto q11e publi• ó hace 
diez a ños es por lo méno,; d mas prá.:tico i m 1s barato. 
T erminó su confcrenc·a e l ~eñ •• r Casa ~, ocupándu~e de los fangos, formulando diversas 
o '>se rvaciones sohre el pa nicular. 
AI-Jierto e l dt:hate por el s, ñnr Presi;lentt', el señor R <!yes di¿e que no se ha impu<!sto en 
dt!ta lle del proyecto J•< k <on i r¡u.: e n vt!z p.tsa.l.t h izo ver que se comparaba los proyectos 
Volk <!r, Gué rard, J acks.rn, que e ran parciales c"n el de K a u•, que es t .tJI i comp'eto. 
El señ ur Vá> gas d ice que e~ tan grJV<! el pr .• bl~m• del p ue•t•.> de Valparaisn que no ~e 
p :1ed e demora r i cree que estamo' entran.Jo t n pruy~ctus de tal m agnitlld, que no los ere!<! 
realizables dentro del e>tdd > ecnr :ór ni.:o d <!l país. F:' l•ero que! de he h tC:<::• se siquiera U'l muelle 
o ma'econ d e! atraq•re. El prr ·Y :c to G .é rard h1 si·lr> j •d:~·l lo por lo-; técn i::os nacionales como 
irreal izah'e, i d Jack-;on es talvez un tér11>in ·> me. li.J a unq ><:: n·> t:s un abrí!~> total. Sti imp re· 
sion es f·vorablt: i ti ene Lt V<!llt ·j a d e d <!u la r se la; ohrH i htcer ~ é: s iqlli~rd Ull l) d <! e;os 
muelle<. 
Tt!ronina el s~ñ 1r Várgas cstimand•> que el ¡•r ·yecto dd s .. ñ" Casanov.1 t:S digno de ser 
p atrocinad o por los inj ' n•eros nacionJ 'es. 
E l señ•Jr Pre, idente cree que e .t' ha~e vd qn<! h1i i nt~r<!> en dt>ja r el tema e n estud io. 
Se levan!Ó la ~esion a las 10.30 P. M. 
J. DLL C:. fUENZ,\Lil>A, 
v. esidt Ole. 
A /bo lo IJtcomb!, 
ecret~ r io. 
